Вітаємо з ювілеєм професора Кузьмінова Бориса Павловича! by unknown
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31 липня 2016 року виповнилось
60 років доктору медичних наук, про7
фесору, завідувачу кафедри гігієни і
профілактичної токсикології Львівсько7
го національного медичного універси7
тету імені Данила Галицького 7 Кузьміно7
ву Борису Павловичу.
Напрямок своєї майбутньої діяль7
ності – гігієна, Борис Кузьмінов обрав
ще під час навчання у Львівському дер7
жавному медичному інституті (зараз “
Львівський національний медичний ун7
іверситет імені Данила Галицького).
Після закінчення у 1979 році санітарно7
гігієнічного факультету від працює на
посаді наукового співробітника науко7
во7дослідного сектора кафедри гігієни
праці. У 1987 році успішно захищає
кандидатську дисертацію та з 1990
року очолює госпрозрахунковий
підрозділ інституту “ лабораторію про7
мислової токсикології. Експеримен7
тальні дослідження лабораторії були
присвячені вивченню токсичності цілого ряду пестицидів, а саме похідних бензімі7
дазолу, дитіокарбаматів та комбінованих препаратів на їх основі, а також фосфо7
рорганічних сполук.
З 2002 року Борис Павлович стає керівником підрозділу ЛНМУ імені Данила
Галицького – ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології, який перебирає на
себе функцію центральної науково7дослідної лабораторії. При цьому набули роз7
витку такі напрямки, як токсиколого7гігієнічна експертиза хімічної продукції, будівель7
них матеріалів, полімервмісних матеріалів, харчових продуктів та об’єктів довкілля,
проблеми гігієни праці в сучасному поліграфічному виробництві, а також стали про7
водитись токсикологічні, біохімічні, гематологічні та імунологічні дослідження при
супроводі науково7дослідних робіт кафедр університету.
В 2006 році за результатами вивчення гігієнічних аспектів праці робітників су7
часного поліграфічного комплексу він захистив докторську дисертацію на тему
«Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема».
В 2011 році йому присвоєно вчене звання професора за спеціальністю гігієна та
професійна патологія.
З 2013 року Борис Павлович очолює кафедру гігієни і профілактичної токсико7
логії. Його лекції збирають велику кількість слухачів, які цінують інформацію не лише
як джерело глибоких теоретичних знань, але й практичного досвіду.
Ювіляр знаходить можливість і час особисто керувати роботою молодих вче7
Наши поздравления! Our Congratulations!
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ ПРОФЕСОРА
КУЗЬМІНОВА БОРИСА ПАВЛОВИЧА!
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них, ставить завдання та допомагає у їх вирішенні. Підгрунтям для залучення мо7
лоді до науки є невичерпна енергія, творча зрілість та виняткова захопленість Кузь7
мінова Б.П. проблемами профілактичної медицина та токсикології. Як наслідок –
публікації у провідних виданнях, активна участь у наукових форумах. За час своєї
діяльності він підготував плеяду молодих вчених – кандидатів наук.
Автор понад 200 нукових праць, серед яких ряд монографій: «Шкідливі факто7
ри поліграфічного виробництва. Гігієнічні нормативи. Методи контролю», 2007;
«Охорона праці в поліграфічній промисловості. Проблеми гігієни праці та виробни7
чої санітарії», 2008; «Гігієнічна характеристика сучасного видавничо7поліграфічного
комплексу», 2010 р.; є співавтором національного підручника «Гігієна праці», 2011,
затвердженого МОН України та МОЗ України.
Фахівець у галузі гігієнічного нормування та регламентації Борис Павлович є
членом профільної Комісії з гігієнічного регламентування полімерних матеріалів та
композицій на їх основі та профільної Комісії з гігієнічного нормування хімічних ре7
човин у повітрі робочої зони Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ
України.
На даний момент професор Кузьмінов розвиває такий напрямок досліджень,
як розробка гігієнічних регламентів впливу фармацевтичних субстанцій в умовах
хіміко7фармацевтичного виробництва. Особлива увага приділяється антигістамінним
препаратам, а також впровадженню альтернативних методів токсикологічних дос7
ліджень, які дозволять зменшити використання теплокровних тварин в експеримен7
тах.
Важлива риса Кузьмінова Б.П. – вміння об’єднувати навколо себе людей, ство7
рюючи колектив однодумців. Йому притаманні вміння та бажання шукати нові, ак7
туальні та перспективні напрямки для наукових досліджень.
Гідний послідовник української школи токсикологів, приклад досягнення по7
ставлених цілей, Кузьмінов Борис Павлович – вчений, що дивиться у майбутнє.
Хочеться побажати професору багато сил, здоров’я та удачі!
Редакційна колегія, друзы та колеги вітають Бориса Павловича з юві$
лейним Днем народження! Зичимо Вам міцного здоров’я, великого
щастя, добра, благополуччя, невичерпної енергії та подальших про$
фесійних успіхів і особистих творчих досягнень!
